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ABSTRAK 
Penggunaanmedia pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 
memancing keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan 
rangsangankegiatan belajar. Penggunaan media pembelajaran dalam pengajaran akan 
membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan-isi pelajaran 
pada waktu yang sama. 







ntertinggi. Di MTs NegeriPlanjan, hasilbelajarsiswameningkatsetelah guru 
senantiasamenerapkan media gambardalampembelajaranKitâbah. 
Dari latarbelakangtersebut, 
penelitimerumuskanmasalahbagaimanaimplementasi media 
gambardalampembelajaranKitâbahdi Kelas VIII G MTs 
NegeriPlanjantahunpelajaran 





Penelitianiniadalahpenelitianlapangan (field research) yang 
dilakukansecaralangsunguntukmemaparkankondisidanaktivitaspembelajaran.Teknikp
engumpulan data yang digunakanyaituwawancara, observasi, 
dandokumentasi.Sedangkananalisis yang 
digunakanadalahanalisisdeskriptifkualitatif.Hasilpenelitian yang didapat, 
penelitimenyimpulkanbahwadalammenerapan media 
gambardalampembelajaranKitâbahdi kelas VIII G MTs NegeriPlanjan guru 
menggunakanbeberapapengembangan, 
diantaranya:Tebakangambardengankosakatabahasa Arab (mufrodât); 
Mendeskripskangambar; yaitu guru 
menyiapkangambarkemudianmemintasiswauntukmendeskripsikangambardalambent




dalamsetiappertanyaansudahdisertaijawaban yang berbentukgambar, 
sedangsiswadimintauntukmenyebutkangambartersebutdalamtulisanbahasa Arab. 
 
Kata kunci :media gambar, pembelajarankitâbah 
